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La Revista Estomatología tiene especial interés en publicar cola-
boraciones originales inéditas, que abarquen las ciencias naturales 
y humanas, la biotecnología y la cultura, incluídas las bellas artes, 
sin que tales intereses alteren la amplitud con que se ofrece esta 
tribuna a la gente pensante de Colombia y el mundo, pero de ma-
nera especial a los estudiantes de los niveles “Auxiliar”, “Técnico 
Simple”, “Técnico Profesional”, “Tecnológico” y “Profesional” 
de pregrado y postgrado, a los profesores de la Escuela, a los de 
las otras Escuelas de la Facultad de Salud incluida la Escuela de 
Salud Pública y sus centros especiales (CEDETES, CISALVA, 
etc.) así como a estudiantes y profesores del Instituto de Psico-
logía, de la Facultad de Comuncación Social y, en general, a los 
investigadores en odontoestomatología.
La Revista Estomatología pretende continuar como una tribuna 
de divulgación científica, dedicada a difundir con un estilo ágil y 
atractivo, así como con enfoques adecuados al lector no especia-
lizado, conceptos, ideas, métodos y resultados de investigaciones. 
Pero también avances sobre estudios en ejecución, sin detallar a 
profundidad el desarrollo de investigaciones en curso.
La Revista Estomatología incorpora contribuciones de naturaleza 
distina así:
Editoriales. Documentos que reflejan la posición del Consejo 
Editorial de la Revista frente a un determinado problema o tópico. 
Ordinariamente son producidos por el Director o por el Editor 
Asociado de la Revista Estomatología pero, también pueden ser 
elaborados por personas diferentes a los miembros del Consejo, 
a petición expresa del mismo. Para esta sección no se aceptan 
contribuciones espontáneas.
Cartas al Editor. Comunicaciones breves que busquen aclarar 
o complementar conceptos originados en los contenidos de los 
artículos publicados en la revista Estomatología.
Trabajos de Investigación y Artículos Originales. Incluye los in-
formes finales de los trabajos de indagación científica que pueden 
ser de interés para los lectores de la Revista. Las contribuciones 
para esta sección se acogen a las normas que rigen la literatura 
odontológica científica mundial. Los detalles aparecen en las 
Normas de Publicación.
Revista Estomatología
Literatura Odontológica. Se aceptan contribuciones de excepcio-
nal interés que hayan sido publicadas en otras revistas del exterior. 
En este caso, siempre se deberá mencionar si se ha publicado 
previamente y se deberán incluir la referencia original y el permiso 
del correspondiente editor.
Actualización en Salud Oral. Se pueden presentar revisiones 
completas y exhaustivas sobre diferentes tópicos, cuyo propósito 
sea poner al día a los lectores respecto a los avances en el campo 
de la ciencia. Los contribuyentes serán personas de reconocido 
prestigio en el campo de su práctica y, ordinariamente, deben 
incluir abundantes referencias recientes.
Comunicaciones Breves. Notas cortas de máximo 2 páginas 
tamaño carta escritas a doble espacio, en las cuales se trata de 
expresar una enseñanza sobre un tema específico o comentar un 
problema reciente o plantear una inquietud. Su bibliografía se 
limita a 10 referencias.
Contribuciones de Artes y Cultura. Se aceptan artículos de interés 
en relación con la literatura (narrativa, poesía, ensayos filosóficos) 
o con las manifestaciones de las artes plásticas. La condición es 
que tengan los requerimientos de las comunicaciones breves.
Los artículos publicados en la Revista Estomatología son de 
responsabilidad exclusiva del Autor (o autores) y no reflejan ne-
cesariamente el criterio o el pensamiento del Consejo Editorial.
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Editorial
Reconocimiento a la Universidad del Valle en sus 65 Años
Congratulations to Universidad del Valle in its 65 anniversary
Nuestra Alma Mater en el 2010 está cumpliendo 65 años de historia, efeméride que coincide con los cuarenta años de La Escuela 
de Odontología de la Universidad del Valle.
Durante este tiempo, la universidad se ha propuesto formar profesionales de excelencia académica y además mostrar al país una 
institución con acreditación de alta calidad. Recientemente recibió la certificación de alta calidad en reconocimiento a su dedicación, 
compromiso y gestión. El día 20 de Octubre el señor rector Iván Enrique Ramos recibió dicho reconocimiento de manos del director 
Ejecutivo del ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas y Técnicas), señor Fabio Tobón. La Universidad del Valle es la primera 
institución pública de educación superior en recibir la certificación de calidad.
De igual manera La Escuela de Odontología durante estas cuatro décadas ha tenido una labor fructífera que ha marcado un sendero 
de éxitos que tiene como impronta de excelencia de auxiliares, odontólogos y especialistas que han egresado de ella.
Desde el inicio de los exámenes de estado, Ecaes inicialmente, ahora Saber Pro, los estudiantes de odontología se han destacado 
ocupando los primeros lugares, colocando nuestra Escuela como una de las más importantes del país.
Adicional a esto contamos con nuestra revista que tiene un reconocimiento científico importante gracias a su difusión en línea y en el 
momento su inclusión en LILACS, lo que permite a toda la comunidad, no solo de nuestra institución, sino también de otras institu-
ciones de carácter local e internacional, divulgar y conocer su producción intelectual en el área de la odontología.
En el presente número se presentan algunas investigaciones que participaron anteriormente en el Encuentro Nacional de Investigación 
Odontológica de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología (ACFO) y en el Simposio de Investigaciones de la Facultad 
de Salud de la Universidad del Valle, así como revisiones de tema en actualidades como la estética en el campo de la ortodoncia, 
una técnica de endodoncia útil en dientes temporales, y la presentación de un caso clínico de cirugía periodontal preprotésica y otro 
sobre incisivo lateral en barril. Los múltiples campos de aporte de los artículos originales incluyen el resultado de una evaluación 
oftalmológica en estudiantes de odontología para evaluar posibles efectos del uso de la lámpara de fotocurado, así como el reporte de 
un estudio clínico para evaluar dos terapias periodontales en pacientes fumadores. 
Libia Soto.
Editora Revista Estomatología
Santiago de Cali, Diciembre 2010
